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ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ДИСТАНЦІЙНОГО 
КУРСУ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
Розглянуто деякі принципи, на які доцільно спиратись при розробці матеріалів дис­
танційних навчальних курсів: спирання на множинність форм репрезентації інформації 
у свідомості; урахування закономірностей збереження інформації у семантичній пам’яті
людини; інтегрування навчальної інформації в особистий досвід; орієнтація на майбутню
реальну професійну діяльність при моделюванні бази виконавчих знань. Застосування
принципів проілюстровано прикладами завдань дистанційного навчальною курсу «Екс­
периментальна психологія».
Ключові слова: мислення, навчальна інфомація, проблемно-орієнтовані завдання, дис­
танційне навчання.
Рассмотрены некоторые принципы, на которые целесообразно опираться при разра­
ботке материалов дистанционных учебных курсов: опора на множественность формы ре­
презентации информации в сознании; учет закономерности сохранения информации в
семантической памяти человека; интегрирование учебной информации в личный опыт;
ориентация на будущую реальную профессиональную деятельность при моделировании
базы исполнительных знаний. Применение принципов проиллюстрировано примерами
заданий дистанционного учебного курса «Экспериментальная психология».
Ключевые слова: мышление, учебная инфомация, проблемно-ориентированные зада­
ния, дистанционное обучение.
Some principles on which it is expedient to lean in the process of the development of mate­
rials of distant educational courses are considered: support on multiplicity of form of represen­
tation of information in consciousness; an account of conformity to law of maintenance of in­
formation in semantic memory of man; integration of educational information in the personal
experience; orientation on the future real professional activity at the design of base of executive
knowledge. Application of principles is illustrated by the examples of tasks in the distance edu­
cational course «Experimental psychology».
Keywords: thought, educational information, problem-oriented tasks, distant teaching.
Сучасний етап розвитку дистанційної форми навчання з використанням 
комп’ютерних інформаційних технологій характеризується пошуком адекватних 
методологічних підходів до розробки матеріалів дистанційних навчальних 
курсів. Не викликає сумніву положення про те, що вирішення технологічних 
проблем, пов’язаних зі здійсненням навчання в електронному форматі, на які були 
спрямовані зусилля спеціалістів на першому етапі впровадження дистанційного 
навчання в педагогічну практику, виявилось недостатнім для забезпечення його 
ефективності.
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Дослідники наголошують на необхідності пошуку шляхів формування 
активної позиції студента в навчальному процесі, засобів забезпечення ефективної 
самостійної роботи суб’єкта пізнання та особистісного спрямування процесу 
навчання. Переважна більшість існуючих на сьогоднішній день дистанційних 
навчальних курсів фактично дублюють курси лекцій очної форми навчання та 
підручники з відповідних дисциплін. В умовах стрімкого зростання доступних 
обсягів навчальної інформації, такий підхід сприяє збереженню пасивного статусу 
студента в якості реципієнта структурованих ззовні знань, а викладача – в якості 
«освітнього менеджера» [2].
Як свідчить практика реалізації очного та дистанційного навчання, ефектив­
не засвоєння знань можливо лише за умови, якщо у суб’єкта навчального проце­
су формуються так звані «когнітивні структури» особистості, тобто ті пізнавальні 
структури, які викристалізувалися під час багатовікової історії пізнання навко­
лишнього світу і які в процессі навчання повинні «транслюватись» кожному на­
ступному поколінню [4].
Отже, постає проблема розробки навчального середовища, яке сприятиме роз­
витку мислення суб’єкта навчання; створення завдань для самостійної роботи, що 
орієнтують студента на пошук системи зв’язків і закономірностей у навчальному 
матеріалі.
Завдання цієї статі – розкриття можливостей використання проблемно- 
орієнтованих завдань (своєрідних «кейсів») з метою процедуралізації декла­
ративної бази знань студентів, формування системи виконавчих (професійно- 
орієнтованих) знань..
Зародившись у сфері бізнес-освіти, кейс-метод, останнім часом, набув значної 
популярності. Не останню роль у розповсюдженні цього методу зіграв бурхливий 
розвиток дистанційної освіти. Як зазначають дослідники, дистанційне навчання 
та кейс-метод мають споріднену основу – конструктивізм [6, с. 262 ]. Із позиції 
конструктивізму, знання – це продукт, який неможливо пасивно отримати від ін­
ших. Індивідуальна база знань та навичок конструюється в процесі співробітни­
цтва студентів з викладачами шляхом активного особистого «занурення» в на­
вчальне середовище та перетворення зовнішньої інформації у внутрішні знання. 
Отже, акцент робиться на використання процесів співробітництва, рефлексії та 
досвіду.
Основні принципи створення кейсів, на нашу думку, доцільно використовува­
ти для розробки навчальних завдань, спрямованих на процедуралізацію деклара­
тивної бази знань, формування виконавчих знань студентів дистанційної форми 
навчання. 
Спираючися на аналіз основних психологічних аспектів формування знань, що 
відбивають глибинні закономірності пізнавального процесу [1; 4; 5; 7], спробує­
мо навести деякі принципи створення проблемно-орієнтованих завдань та проі­
люструвати їх на матеріалі дистанційного навчального курсу з експерименталь­
ної психології.
Одним з основних принципів побудови навчальних завдань є принцип забезпе­
чення множинного перекодування інформації в процесі роботи з нею.
У основі перекодування інформації з однієї форми в іншу лежить поняттєве 
мислення, незалежно від того, які індивідуальні переваги той чи інший суб’єкт 
віддає конкретному оформленню результатів мислинневої діяльності. Таке мис­
лення визнається когнітивними психологами як найбільш суттєва характеристика 
структури пізнавальної діяльності. Здатність до поняттєвого відображення роз­
глядається дослідниками як найвища стадія інтелектуального розвитку суб’єкта 
пізнання, а поняттєва думка – як один з найефективніших пізнавальних інстру­
ментів.
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Узагальнивши відповідну літературу з проблем структури семантичної пам’яті 
та упорядкування в ній досвіду світопізнання, можна виділити декілька основних 
форм ментальної репрезентації [1; 4; 5; 7]:
1. Чуттєво - сенсорна. У процесі пізнання наш досвід фіксується в індивіду­
альному ментальному просторі у вигляді так званих сенсорних образів (візуаль­
них, аудитивних, тактильних, смакових), що формуються в процесі пізнання на 
рівні сенсорно - перцептивного сприйняття оточуючого світу.
2. Відображення досвіду у вигляді подій.
3. Досвід пізнання може зберігатися у символічній формі.
4. Вербальна форма збереження досвіду.
5. Розповсюдженою формою фіксації результатів пізнання є графічна форма.
6. Метафорична форма представлення та збереження знань.
7. Найвищою і найбільш узагальненою формою пізнання світу є так звана 
абстрактно-категоріальна форма.
На наш погляд, використання комп’ютера в навчальному процесі надає можли­
вість для створення умов, що стимулюють активну переробку інформації суб’єктом 
пізнання, перекодування знань у різні форми їх ментальної репрезентації, та спри­
яють переведенню «зовнішньої інформації» на рівень «внутрішнього знання».
Можливою основою для формулювання змісту навчальних завдань з курсу 
«Експериментальна психологія» є використання анотацій наукових досліджень, в 
яких містяться стислі формулювання цілей, завдань, методів та основних резуль­
татів проведених досліджень. У деяких випадках тексти завдань такого типу по­
требують певної адаптації з метою виключення з них метапонять того курсу, на 
матеріалі якого вони розробляються. Препаровані у такий спосіб тексти навчаль­
них завдань презентуються студентам у супроводі серії питань, сформульованих, 
на відміну від текстів анотацій наукових досліджень, з використанням метапо- 
нять, що відбивають мову науки відповідної предметної галузі та операційні дефі­
ніції основних понять. Відповідаючи на питання, студенти здійснюють операцію 
перекодування інформації: з вербальної форми у категоріальну; із схематичної та 
знакової форми у вербальну та категоріальну; з категоріальної у графічну та вер­
бальну і такі інші.
Наприклад, для стимулювання перекодування інформації з вербальної у 
абстрактно-категоріальну (у вигляді метапонять курсу) форму студентам пропо­
нується таке завдання [3].
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Чоловіки, яких повідомили, що вони не впорались з тестом, поводилися навпа­
ки, тобто здебільше виявляли ознаки «романтичної» поведінки до дівчини зовні 
менш привабливої (скромно одягнутої).
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Наступний приклад ілюструє стимулювання перекодування інформації зі 
знаково-символічної у категоріальну форму:
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Спробуйте визначити, які ефекти впливу змінних виявляються в цьому випад­
ку (поставте галочки у відповідних клітинках). За допомогою кнопки «КЛЮЧ» 
перевірте себе.
• Основний ефект змінної А -
• Основний ефект змінної В -
Додатковий ефект (взаємодія змінних):
Є – Немає –
Для реалізації перекодування досвіду пізнання з сенсорно-образної форми у 
категоріальну доцільно використовувати малюнки, ілюстрації, відеофрагменти. 
Наприклад, після перегляду відеороліка з фрагментом експериментального дослі­
дження, студентам пропонується відповісти на низку запитань [4].
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Після перегляду відеоролика дайте відповідь на такі запитання:
1. У рамках якої дослідницької парадигми виконано це дослідження?
2. Яка проблема вивчалась?
3. Який метод був застосований у дослідженні? Експеримент: Спостережен­
ня: Моделювання: Архівний.
4. Наведіть гіпотези дослідження: Концептуальна: Експериментальна:
5. Наведіть приклад подібних явищ з ваших спостережень за поведінкою 
тварин.
Ще одним важливим принципом розробки навчальних матеріалів є спирання 
на основні форми упорядкування інформації у семантичній пам’яті:
• категоріальне кластування (з урахуванням внутрішньопоняттєвих зв’язків: 
поєднання більш широких, абстрактних понять – з більш вузькими, конкретни­
ми поняттями);
• угрупування понять за лінійними ознаками (з урахуванням міжпоняттєвих 
зв’язків);
• об’єднання понять у мережі (що належать до певної галузі знань).
Важливо враховувати при розробці завдань різні типи когнітивних структур:
• прототипи (комбінації типових сенсорно-візуальних рис понять);
• фрейми (схематичні образи стереотипізованих пізнавальних ситуацій, у яких 
відбиваються їхні постійні характеристики);
• сценарії (структури, що відбивають часову послідовність подій);
• класифікаційні схеми (ієрархічно організовані угруповання співвіднесених 
понять);
• ідеографічні описання (ієрархічно і лінійно організовані угруповання по­
нять).
Застосовуючи цей принцип при розробці навчальних завдань на матеріалі на­
укових публікацій, можна користуватися моделлю інформаційного тезаурусу для 
упорядкування наукових понять [4; 5]. При цьому студентам пропонується само­
стійно розробляти як класифікаційні схеми, так і ідеографічні описання основних 
наукових понять, у термінах яких розкривається зміст наукового пошуку, здійсне­
ного автором публікації.
Для ілюстрації наведемо таке завдання. Після ознайомлення з основними пра­
вилами застосування статистичних критеріїв для аналізу результатів психологіч­
них досліджень, студенту пропонується самостійно заповнити класифікаційну 
схему, звертаючи увагу на такі параметри:
• Що виступає в якості змінних у дослідженні?
• У якій шкалі виміряні змінні? (У подальшому прикладі наведена схема для 
даних, представлених у порядковій (ординальній) шкалі).
• Кількість груп досліджуваних та їхній характер (залежні чи незалежні).
• Чи є характер розподілу даних нормальним?
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Після заповнення подібних схем, студенту пропонується низка завдань, спря­
мованих на перевірку засвоєних знань, в яких необхідно проаналізувати різні ем- 
піричні психологічні дослідження, та обрати доцільний критерій для їх статистич­
ної обробки. 
Наприклад:  
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Важливе значення в психологічно обґрунтованій концепції розробки матері­
алів для дистанційного навчання надається принципу інтегрування навчальної 
інформації в особистий досвід суб’єкта (стимулювання саморефлексії). При 
конструюванні вправ та завдань для самостійної роботи широко застосовується 
апелювання до життєвого досвіду студента, його власних спогадів, вражень, емо­
цій. Це стимулює пізнавальну активність, спонукає звертатися до додаткових ре­
сурсів та матеріалів. Нижче наведені приклади подібних завдань [3; 4; 5].
1. Ознайомтесь з описанням експерименту С. Кейслера і Р. Берела (1979), наве­
деним вище, і пригадайте ситуацію з власного досвіду, коли Ви були змушені зни­
жувати свій рівень домагань під впливом певних зовнішніх обставин.
2. Розробіть план експерименту з трьома варіантами концептуальної реплікації 
на тему гіпотетичного зв’язку фрустрації з агресією. Дайте у зв’язку із завдання­
ми 1 і 2 відповідь на таке запитання:
- Який принцип експериментування як методу емпіричного дослідження реалі­
зується при розробці концептуальних реплікацій?
Очікувана відповідь – принцип ізоморфізму.
На етапі формування виконавчих знань студенту пропонується застосувати 
набуті знання (спланувати власне дослідження, визначити свої дії в умовах 
конкретної ситуації професійної діяльності). Завдання можуть бути спрямовані 
як на розробку алгоритмів дій, так і на їх віртуальне виконання у обставинах, 
наближених до реальної професійної діяльності. Наприклад, необхідно самостій­
но спланувати експериментальне дослідження на задану тему, спираючись на на­
ведені запитання [3; 4].
Висновки. В умовах дистанційного навчання доцільно використовувати 
проблемно-орієнтовані завдання для процедуралізації декларативних знань сту­
дентів та побудови виконавчої бази знань. Орієнтація на розглянуті принципи роз­
робки подібних завдань дає змоігу створити умови для формування вміння пра­
цювати в режимі використання різних модальностей досвіду, розширення набору 
поняттєвих когнітивних структур суб’єкта пізнання, інтегрування навчальної ін­
формації в особистий досвід під час роботи з навчальним матеріалом.
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